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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan 
terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan uji statistik deskriptif, 
uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diukur 
dengan nilai Tobin’s Q. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah kinerja keuangan yang meliputi Return On Assets, Current Ratio, Debt To 
Equity Ratio, Corporate Social Responsibility. Sampel penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 
2012-2016. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dan 
diperoleh sampel sebanyak 48 perusahaan pertahun atau 240 firm years. Data 
yang digunakan adalah data sekunder, berupa laporana tahunan (annual report) 
dan laporan keuangan (financial report) perusahaan manufaktur yang telah 
dipublikasikan. Teknik analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik, dan 
pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return On Assets dan Current Ratio 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sedangkan Debt To Equity Ratio 
dan Corporate Social Responsibilty tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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This research is aimed to find out the influence of financial performance to 
the firm value. This research has been conducted by using descriptive statistics 
test, classic assumption test and hypothesis test which has been run by using 
multiple linear regressions method. The dependent variable in this research is firm 
value which has been measured by using Tobin’s Q value. The independent 
variables in this research are financial performance which includes Return on 
Assets, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, and Corporate Social Responsibility. 
The research samples are manufacturing companies which are listed in Indonesia 
Stock Exchange (IDX) in 2012-2016 periods. The samples have been selected by 
using purposive sampling method and 48 companies per annum or 240 firm years 
have been obtained as samples. The data is the secondary data in the form of 
annual report and the financial reports of manufacturing companies which have 
been published. The data analysis technique has been carried out by using classic 
assumption test, hypothesis test and multiple linear regressions method. 
The result of the research shows that Return on Assets and Current Ratio 
give positive influence to the firm value whereas Debt to Equity Ratio and 
Corporate Social Responsibility do not give any influence to the firm value. 
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